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Шевчук В. М. КОНТРАБАНДА БЕЗГОСПНА - 
різновид контрабанди, який має місце 
при виявленні предметів контрабанди 
та розслідуванні у ситуаціях, коли не 
встановлено власника контрабанди. Для 
таких ситуацій є характерним високий 
ступінь інформаційної невизначеності, 
відсутність даних про особу, а коло ін. 
джерел для розшуку злочинця вкрай 
обмежене. У таких ситуаціях дана ін­
формація вноситься до ЄРДР і розпо­
чинається кримінальне провадження 
про контрабанду за фактом її виявлен­
ня. Головними завданнями в наявній 
ситуації є встановлення особи злочин­
ця, її розшук, затримання й викриття. 
Діяльність органів досудового розслі­
дування спрямована на виявлення 
й систематизацію максимальної кіль­
кості доказової й орієнтовної інформа­
ції, що характеризує особу, яка вчинила 
контрабанду, і злочинний характер по­
дії. Особливо важливого значення на­
буває використання даних, що містять­
ся у криміналістичній характеристиці 
контрабанди: а) про предмет посягання, 
його індивідуальні особливості, кількіс­
но-якісні характеристики, які можуть 
вказувати на вікові, фахові та ін. особ­
ливості злочинців; б) про спосіб учи­
нення контрабанди та приховування 
слідів злочину, що звужує коло осіб, 
серед яких необхідно шукати злочинця; 
в) про залишені сліди на місці злочину, 
що можуть характеризувати стать, вік, 
психологічні риси, фізичну силу зло­
чинця, його фахові навички та вміння, 
чисельність осіб, які брали участь 
у вчиненні контрабанди; г) про типові 
риси особи контрабандиста.
Успіх розслідування К. б. значною 
мірою залежить від таких чинників, як: 
а) висококваліфіковане проведення 
огляду місця події, включаючи огляд 
предметів контрабанди та місць їх при­
ховування; б) допит свідків-очевидців, 
а за їх відсутності дії органів досудово­
го розслідування та співробітників опе­
ративних підрозділів мають бути спря­
мовані на їх виявлення; в) залучення 
спеціалістів кінологічної служби орга-
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нів доходів і зборів або прикордонників, 
оскільки шляхом проведення вибірки 
«за гарячими слідами» за допомогою 
спеціально тренованого службово-роз- 
шукового собаки можна встановити 
контрабандиста за запаховими слідами;
г) перевірка результатів оглядів та до­
питів за криміналістичним обліком 
(дактилоскопічним, за способом учи­
нення злочину, за ознаками зовнішнос­
ті тощо); г) вивчення матеріалів архів­
них кримінальних проваджень даної 
категорії (розкритих і нерозкритих) 
шляхом порівняльного аналізу способів 
учинення контрабанди (розслідуваного 
і вказаного в архівному проваджені);
д) взаємодія органів доходів та зборів, 
митних, Державної прикордонної служ­
би, підрозділів СБУ та МВС.
Слідчі (розшукові) дії та НСРД 
включають: 1) огляд місця події, а також 
огляд предмета контрабанди та місць 
його приховування; 2) використання 
службово-розшукового собаки; 3) ви­
явлення можливих свідків та їх допит; 
4) призначення за результатами огляду 
криміналістичних експертиз; 5) скла­
дання (або поставлення завдання про 
складання) композиційного портрета 
особи, яка вчинила контрабанду (якщо 
злочинця хтось бачив); 6) перевірка за 
криміналістичними обліками (дактило­
скопічним, за способом учинення, за 
ознаками зовнішності); 7) поставлення 
завдання про встановлення особи, яка 
вчинила контрабанду, оперативним 
шляхом та ін. при виявленні К. б. У си­
туаціях, коли К. б. виявлена прикордон­
никами при здійсненні прикордонного 
контролю без участі працівників орга­
нів доходів та зборів, необхідно: а) при­
кордонному наряду забезпечити охоро­
ну місця події, зберегти недоторканни­
ми всі предмети до прибуття на місце 
події слідчого або уповноваженої осо­
би; б) негайно після виявлення контра­
банди викликати на місце події слідчо­
го, для чого повідомити старшого чер­
гової зміни митного поста; в) із метою 
збереження слідів або відбитків пальців 
рук на предметах контрабанди або їх 
упаковках не доторкатися руками, не 
допускати ін. контактів із зовнішнім 
середовищем, що може знищити такі 
сліди; г) установити й зафіксувати всіх 
осіб, які знаходяться на місці події, з ме­
тою подальшого використання їх даних 
при проведенні НСРД, досудового роз­
слідування, забезпечивши їх перебуван­
ня на місці події до прибуття слідчого 
або уповноваженої особи; ґ) здійснюва­
ти за дорученням слідчого ін. дії зі збе­
реження обставин учинення злочину 
й виявлення осіб, причетних до пере­
міщення контрабанди.
Під час розслідування К. б. при ви­
суненні слідчих версій необхідно вра­
ховувати способи вчинення і прихову­
вання контрабанди, місце, характер 
слідів, час, індивідуальні особливості 
предмета посягання. Потрібно викорис­
товувати дані, що містяться в криміна­
лістичній характеристиці контрабанди, 
оскільки спосіб учинення певного зло­
чину часто вказує на особу злочинця. 
Так, вчинення контрабанди з викорис­
танням місць приховування, доступних 
переважно особам обслуговуючого пер­
соналу поїздів (провідникам, машиніс­
там), дає можливість звузити коло осіб, 
можливо, причетних до злочину. З ура­
хуванням вихідних даних, обставин мо­
жуть бути висунуті такі слідчі версії 
щодо кола осіб, серед яких може пере­
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бувати особа, яка вчинила контрабанду: 
1) особа належить до обслуговуючого
персоналу даного ТЗ (провідники, ма­
шиністи, капітани суден, пілоти чи борт­
провідниці літака та ін.); 2) особа є не­
повнолітньою; 3) вчинення контрабан­
ди в такий спосіб характерне переважно
для жінок; 4) особа перебуває серед
пасажирів купе, вагона, автобуса тощо;
5) особа мешкає у прикордонному ра­
йоні; 6) контрабанда вчинена особою,
яка має відомості про особливості ТЗ,
використовуваного для приховування
предмета посягання; 7) контрабанда
вчинена однією особою або групою
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